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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara konflik peran, 
beban kerja dan pengembangan karirterhadap kinerja karyawan di PT. PLN (Persero) Pusat 
Listrik Siantan Pontianak. Alat pengumpul data menggunakan kuesioner, konflik peran yang 
terdiri dari 9 item,  beban kerja yang terdiri dari 6 item, pengembangan karir yang terdiri 
dari   12 item dan kinerja karyawan sebanyak 7 item yang telah diujicobakan terlebih 
dahulu. Populasi penelitian ini adalah karyawan teknik PT. PLN (Persero) Pusat Listrik 
Siantan Pontianak sebanyak 58 orang, dan yang menjadi sampel sebanyak 50 orang. Analisis 
data dilakukan dengan regresi linear berganda dengan bantuan program statistic SPSS 
17.00 untuk Windows. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial konflik peran dan 
pengembangan karir tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT. PLN 
(Persero) Pusat Listrik Siantan Pontianak. Hanya variabel beban kerja yang berpengaruh 
terhadap kinerja karyawan pada PT. PLN (Persero) Pusat Listrik Siantan Pontianak. 
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